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会（JACTO-GEO）が 1月 22日から行った無期限ストライキで（実際には 8日後の 30日
に終結）、ストライキ初日には 50万人の公務員・教員が参加している（JACTO-GEOの発
表）。とくに教員のストライキによって州内の学校教育が大きく影響を受けた。ストライキ

























2016年 9月 2日以来の 2年 4カ月ぶりに、主要な労働組合のナショナルセンター10組
織 4が中心になり、また産業別組合や独立系の労働組合も加わって、1 月 8～9 日の 2 日間
にわたって全国的なストライキが実施された。1991年 7月の経済自由化以降、主要ナショ
ナルセンターによるこのような「ゼネスト」は18回目を数えるといい（Shyam Sundar 2019）、










組合会議（UTUC）である。連邦政権与党の BJP の姉妹組織で、BJP と同じく民族奉仕団
（RSS）を母体とするインド労働者連盟（BMS）はストライキに参加していない。 
ストライキで労働組合は、次の 12 項目の実現を政府に要求している 5。いくつかの項目



























すでに述べたように BMS は BJPの直接の系列下になく、ともに RSS を母体とする姉妹組
織である。政府・BJPが推し進めようとする規制緩和を柱とする労働市場改革に、BMS は











を基準日とする第 3回 CTUO規模調査の結果を受けたものである。本調査で最大の CTUO
に認定されたのが BMSである。その後 CTUOの認定を更新すべく、2011年末日を基準日





の CTUOに認定されるのが BMS ではなく、国民会議派の系列下にある INTUCである可
能性が極めて大きいことである。2013年 4月 7日付 Business Standard 紙によると、第 4
回調査での届け出ベースで最大の組合員規模を誇るのは INTUCで 3,330万人、以下、BMS











つ最重要のものが連邦レベルのインド労働会議（ILC）である。この ILCは 2015年 7月の
第 46回会議を最後に開催されていない。それは 2018年 2月に予定されていた第 47回 ILC
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キを終結させた。以下を参照： The Hindu 2019年 1月 7～15、17、18日付記事（掲載
日当日閲覧）、Times of India 2019年 1月 10日付記事、および Business Today 2019年 1
月 16日付記事。 







トライキで JACTO-GEOは実質的には何も勝ち取っていない。以下を参照： The Hindu 
2019年 1月 22～31日付記事（掲載日当日閲覧）および労働運動家のブログ Thozhilalar 




























9 BMS も同じく労働市場改革の進め方と、その直前に発表された 2018 年度予算案で自ら
の要求が反映されていないことを不満として、ILCのボイコットを示唆している（Sinha 
2018）。 
10 The Hindu 2017年 2月 17日付記事。 
















図 1 ストライキおよびロックアウトの発生件数 
 






写真 1 ストライキに参加する労働者 
 
